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[摘要]  《剑桥高阶学习词典》（第四版）（Cambridge Advanced Learner’s Dictionary，4th edition）依据大
型语料库全面收录词汇和英语变体；依据当代高端英语测试和欧盟语言普通参考框架（Common European Framework of 
Reference）标注常用常考词汇；提供丰富的搭配、例证、语用信息等；设立醒目的短语动词及英语习语专栏；学习
专页中运用大量篇幅讲述英语写作。同时第四版中也存在不少问题。 
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（Cambridge Learner Corpus，简称 CLC）就是其重要组成部
分[1]。而 CALD3（第三版）编纂时 CIC容量为 7亿词条，朗
文语料库网（Longman Corpus Network）在 Longman Dictionary 
of Contemporary English（5th edition，2009）编纂时容量仅为
3.9 亿，可见 CALD4 取材广泛，为其释义、搭配、例证等的
选取提供了客观、精确、系统的材料。CALD4 与 CALD3 相
比，总收词量上没有突破，但在收词结构上废弃了很多过时的
表达，如 CALD4中 complain的近义语框中用 make a fuss替
换 CALD3中的 kick up a fuss这一过时的表达；并增收来自各
领域将近 1000个新词，包括词典正文开始之前的 30个数字词
条和新的英语变体词汇。比如科技领域的 autocomplete，









性，如 CALD4在 country词条第一个义项下增加有关 country
复数拼写的错误提示，completely词条下增设常见构词错误警
示；CALD4还提供了约 400个搭配框(word partners)，170个









搭配如下：within (arm’s) reach，within/out of (his) reach，out 
of the reach of the children，within (easy)reach of the station，
beyond/out of (my) reach ， within (her) reach ， the 







益。CALD4 参照 CLC 和欧盟语言普通参考框架(Common 
European Framework of Reference)，将本词典中的常用词义项
划分为 3个层次 6个级别，分别为：A1，A2，B1，B2，C1，
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动作和位置，列表中 phrasal verbs1和 phrasal verbs2使用典型
图片解释常用动词词组，甚至使用图片来形象地解释习语， 
生动有趣，易于记忆，如 nose 相应的图片上是来解释习

















收录 chatterboxing。现在 chatterboxing 意思是“watching a 
program on television，while talking to others about that program 




如 tangible词条下没有提供 tangible assets这一常见商务英语搭
配，back没有在动词词性下拓展到 backing这样一个常用的商
务词汇义项“财务支持，赞助”。 
（三）刻意回避同形异义词的问题 
CALD4中仅仅列出 10对同形异义词，将其单独立目，右
上角标示数字 1，2⋯，而英语中的同形异义词远不止这些。
同形异义是指两个或两个以上的词的某种形式相同（拼写和/
或读音相同）而意义不同的现象，这两个词或者以上的词语互
为同形异义词，英语中常见的同形异义词主要有完全的同形异
义词即拼写和发音都相同意义不同的词，同音异义词和同形异
音异义词。英语中同形异义现象是词汇在长期的发展和与外界
互相作用的结果，是语言经济的产物，CALD4 标示出的仅仅
是同形异音异义词，如 lead，bow，tear 等，竟然未标示出如
bank，ball等最常见的同音异义词，将其视为多义词处理，这
一做法显然在回避多义词和同形异义词的关系，置各种同形异
义词于不顾。 
CALD4 在整体上既全面收录英语的各种区域变体词汇，
也囊括了社会发展中出现的新词新义；专辟动词短语和习语专
栏；提供丰富的搭配信息和各种学习提示；全面深入地讲解英
语各种文体的写作要领；CALD4 光盘版在涵盖了纸质版内容
基础上，运用数字技术生动形象地展现了词条信息，增强了自
学的趣味性。 
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